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APLICACIONES DE LAS 
ECUACIONES 
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TOTAL DEL NÚCLEO 
INTEGRAL
  19 UA  PARA CUBRIR  
126 CRÉDITOS
* OPTATIVAS DE MOVILIDAD
TOTAL DEL NÚCLEO 
SUSTANTIVO
21 UA PARA CUBRIR 
231 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
BÁSICO









































TEMAS SELECTOS DE 
BIOLOGÍA DE CAMPO 
*3 3 9 
TEMAS SELECTOS DE 
BIOLOGÍA 
EXPERIMENTAL *3 3 9
TEMAS SELECTOS DE 
CIENCIAS 
AMBIENTALES *3 3 9


































BIOLOGÍA DE LA 
REPRODUCCIÓN
3 3 9
TEMAS SELECTOS DE 
ZOOLOGÍA *
3 3 9
TEMAS SELECTOS DE 
ECOLOGÍA *
3 3 9
















CALIDAD Y SALUD DEL 
SUELO























AGUAS RESIDUALES  Y 
MANEJO DE LODOS 
RESIDUALES
3 3 9














TEMAS SELECTOS DE 
BIOLOGÍA MOLECULAR *
3 3 9
TEMAS SELECTOS DE 
GENÉTICA *
3 3 9
TEMAS SELECTOS DE 
CIENCIAS BÁSICAS *
3 3 9























ACREDITAR  12 UA
NÚCLEO INTEGRAL 
OPTATIVAS
 ACREDITAR 10 UA PARA 
CUBRIR  90 CRÉDITOS
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS      42
UA OPTATIVAS             10 
UA A ACREDITAR         52 
CRÉDITOS         453
